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1月分計． 累肯十 ．寺月分計・ 豫　≠十 孝月分計 翼、計
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．．．．一．1．二　人 511． 5057130 3535641 52
面　　体 30∩470引6 一 一 8004・70816
含　　吉十 i佃6δ121708」］らδ引 966724951217775
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費 日 金 頚． 艮。 」～一ナ 備 市
ぞ■汗 究費 ｝奨学食 4j－0⊂」○
飼 晶 断 2630011五L青写頂透荒台w書消 粍頚一 I 600一
刊行費 122202．η7・乃 図書勝理役務賓 一 13⊃○○○












































































水温一（C巳） 254（ソ27624．4～25土23．3一～24226．2 24．δ 23．8
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9月19～23日余雑大学地筒学科学生白井掌、石坂添一者（アグアラン．クツ麦価習斜の
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